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iABSTRAK
Kusta merupakan penyakit infeksi yang kronik, dan penyebabnya adalah
Mycobacterium leprae yang bersifat  parasit  dan hidup dalam sel saraf perifer
sebagai afinitas pertama, lalu kulit dan mukosa traktus respiratorius bagian atas,
kemudian organ lain kecuali susunan saraf pusat. Di dalam penelitian ini penderita kusta
semakin tahun semakin meningkat, sehingga diantara penderita ada yang mengalami
kecacatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan
pada penyakit kusta di Kecamatan Masalembu Sumenep.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif  dengan tekhnik simple random sampling
yang di laksanakan pada bulan Juli 2016. Dengan jumlah populasi 20, dan 19 sampel
yang didapatkan secara acak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa
lembar kuisoiner, dengan menggunakan variabel penelitian tingkat pengetahuan kusta.
Hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar (52,7%) yang
menggambarkan tingkat pengetahuan kurang. Dengan adanya penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa penderita kusta banyak yang berpengetahuan kurang. Peneliti
menyarankan kepada masyarakat setempat bisa lebih memiliki pengetahuan yang luas
mengenai penderita kusta, agar mendapat pola pengobatan kusta yang benar.
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